






Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya yang membahas temuan 
dilapangan maka peneliti akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan 
penelitian ini. Kesimpulan ini secara umum merupakan jawaban dari pertanyaan 
penelitian. Setelah menganalisis hasil wawancara dan data yang peneliti lakukan, 
maka didapat kesimpulan sebagai beikut: 
1. Kontrol sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Karan Aur yaitu 
kontrol dalam seperti pengawasan dan jam malam, serta kontrol luar seperti 
penyuluhan dan peran keluarga. Masyarakat yang bekerjasama dengan tokoh 
masyarakat seperti ketua pemuda, RT dalam melakukan pengawasan di 
Kelurahan Karan Aur. 
2. Kendala yang dialami masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pengguna 
narkoba di Kelurahan Karan Aur yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan kontrol sosial seperti, ronda malam, aturan yang situasional saja dan 










4.2 Saran  
Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka penulis 
memberikan saran atau rekomendasi yang mungkin berguna bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan. Berikut ini ada beberapa rekomendasi atau saran yang 
penulis berikan.  
1. Sebaiknya aturan yang telah disepakati antara masyarakat yang telibat 
didalamnya harus dijalankan dengan tegas dan benar. 
2. Tokoh masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kapabilitas dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab, seperti rutin untuk melakukan ronda 
malam dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Karan 
Aur. 
3. Untuk kepolisian Pariaman diharapkan lebih aktif memantau, mengontrol 
daerah-daerah yang dicurgai jadi tempat para penyalahgunaan narkoba berada.  
 
